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I C A L L E B E L A S ]  
b a r c a s ,
Suena dentro la  ^ u j i c a  ,  y  J a le  d ic ien d o  por la fíorefta::-
oj/endola la  H eregia v e jiid o  de M a ^  £ / ,/  M u f .  V e n id , venid á la F ie íla ,
rin ero ,  con un pedazo de remo 
en la mano,
E n íd , v e n id a  la F lefla j 
que hace la Ig le íia  efte día,
<]ue y a  la Sabidun a 
o s tiene la  M efa piicíla.
H ereg . Q u é claufulas fon fuares 
las que en ridm os diferentes 
a l prado entonan las fuentes^ 
al ayre trinan Jas aves, 
que ya  d u lce s , y  ya  graves 
com bídan  con la alegría 
d e  Th m étrica harm onía, •
que hace la Ig le íia  eíle  día?
H fr.P orque aunque llego à efcuchar, 
que es á la FieÚa que hace 
la  Ig le fia , no fatisfacc 
à mi razón de dudar, 
íi paílb i  confidcrar, 
que con la media reípuefta 
íe queda el eco , pues reíla 
faber , por qué añadiria;;- 
E l  )y  Ma/ic. Qiie ya la Sabiduría 
os tiene la Mela pueüa.
JÍereg, D u lce  m yílerio fo  acentOj 
y a  que difuenes v e lo z, 
no dès al viento la vo z, 
o  dale el fentído al viento.
A  Sepa,
tAtito Sacramental^
Sepa , pues ,  m i pen fam ien to, que hace la Ig lefia  efle  d ía ,
qué F iefta  , y  qué M efa es ella? que y a  la  Sabiduría
V e n id  ,  v e n id  à la F icfta , o s tiene U  M efa puefta.
H ír e g .  A ú n  no bien m e reíponde:
L a  v o z  perm ite , y  el m yfterio  efcon de.
P e r o  qué es lo  que veo
de un defeo  pafìando à o tro  deíeo,^
Y á  de la  v ifía  ha íido  
la  duda , que antes era del o id o .
Q iié  fabrica  es aquella,
que en los d orad os cam pos del Oriente
em pina al orb e de zafir la  frente,
y  a ltivam ente bella,
defd e ePa cim a á  la  m ayor E ftrella
tan to  piram idal aguja  fube,
que em pieza m onte , y  fe rem ata nnbCji
d e  la  in ferior , y  íliperior esfera
lo s  extrem os tocan d o  ,  de m anera,
que la m as perfpícáz v ilU  no  atiende
íi defcicnde del S o l , ò  al Sol afciendc?
Y  es v e r d a d , pues á  un v iíb  
las íeñas m e parece que d iv iíb  
de la nueva Sion , cu y o  m od elo  
v io  e! A g u ila  de Juan baxar del C íe lo ;
D ig a n lo  d oce Puertas,
á  d o ce  vien tos todas d o ce  abiertas, 
cuyas lam inas bellas, 
no fin luciente em ulación  de E ftrellas, 
d e  rubíes adornan fus efp acios, 
crisó lito s , d ia m a n te s , y  top acios: 
b ien co m o  allá  , coftoíam cnte h crm oía, 
á ver fu A m ante d efcen dió  la  E fp o lá.
Y  á o tro  v iíb  ,  que v e o  m e parece
la  no  nueva Sion , que al M un do o frece , 
para v iv ir  fin noche , eterno d ia  
en los proverb ios la  Sabiduría.
U  d ig a lo  tam bién , que en si elevad a, 
fobre fiete colunas fabricada, 
es fo la  una C olu n a, 
en quien efttiva  e l orbe de la  Luna,
O
'Tro te j lac ton  d e  la Fe,
'O  tu , y a  feas U  Sioii triunfante,
6  y a  la M ilitan te
R o m a  ,  que haces en eftos orizon tes
fíete colunas de tus fíete m ontesí
m erezca un Peregrino,
que á  ro b a r del O fir  la  flo ta  v in o
d efJ e  la  obfcura C o rte ,
que ven fin R e y  lo s  p ié lag o s del N o rte ,
cu ya  A n gélica  T u rb a  , am otinada
A n g lic a , fe ap ellid a  , lin co p a d a
la v o z ,  co n  que un fen tid o ,
A n g élica  ,  ó  A n g lica  han tenido; 
m erezca ,  pues ,  un A rg o n a u ta  Isleñ o , 
que del m ar d errotad o  
á  tus facros um brales ha lle g a d o , 
faber quien es de tu E d ific io  dueño: 
M as a y ! co m o  el em peño 
no  d u d o ,  y  a trev id o  
o fo  d ecir quien Coy , avien d o  o íd o  
quan {bnoram ente pía, 
d ice  en ííi prim er propuefta::- 
£ / ,^  M u f.  V e n id , venid  á la F ieíla , 
que hace la  Ig le íla  efl:e dia.
H ereg. Pero en van o es la duda,
pues la ruina del m ar m i intento ayud a; 
y  afsi llegar no  tem o, 
que de pyrata  m e definiente el rem o, 
b o rd o n ,q u e en eftos páram os me h a d a d o  
feñas de Peregrino , y  de fo rza d o , 
fin que defcubra la  derrota  m ia, 
que íb y  la R elig ió n  de la H eregia , 
A p o ñ a ta  prim ero
de aquel gran Sol, de quien nací Lucero.
H a de eHe nuevo T em p lo  de la Fama?
D entro la  S a b id u n a .
,y<?¿.Abrid, abrid  las puertas á quien llam a, 
fea quien fuere , pues á  efía 
parte el efcuchar le guía::- 
Salen cantando ¡a F e ; la  Oracwn con 
un I n f ir m m io  j Ui R elig ió n , (;on un Inc^n- .
A i  fa ^
t . i u t o  SáCTámntúU
/a rto  i ¡a P e n h e n c ia , ccn una Fuente ¡ y  en ella uyia 
canñja^de veliUo blanco con muchas f lo r e s ,  y  de­
trás la Sabiduría  con un fcna cho de plum as 
de divevfos color^Si pa gizos, aanlesy verdes^ 
carm esíes,y blancos.
B U  a, y M uf. Qiie ya la Sabiduría 
le ríene la Mefa puefta.
V en id  , venid á  la F iefta,
<]uc hace ia Ig lc íia  eñe d ia , 
í]iic ya la Sabiduría 
os tiene la M eíá puefía.
'U creg, H crm oíifsim a D e id a d  
de eftos m o n te s , y  eftas felvas, 
que h a c e s , que en tu f o l , el Sol 
fegund a vez am anezca;
Q iiien eres ? que de eflás cin co  
co lo res las rizas trenzas 
co ro n as de tu tocad o.
Q uien  eres ? que de tan nuevas 
herm ofuras afsiíh'da 
te  avienes con tod as ellas, 
bien co m o  la blanca rofa, 
que en m ontes , y  valles reyna 
co n  el vu lgo  de las flores. 
Q uien  e r e s } q lie de efiá exceliá  
fab rica  te aplaudes dueño, 
y  perdona á la rudeza 
de un naufrago m arinero, 
que aqui arrojó  la torm enta, 
ignorarre , y  ignorar 
qr.é v o z , caíii , y  trop a es efla, 
con  q u e á  un tiem po dos fentidos 
adn liras , y  Üibngeas, 
tan to  , que a b fo ito  no fabc 
Taludar á tu bcHeza; 
porque elevad o  el o íd o , 
porque la vifia  rufpeníá, 
le han levan tado con tod os 
lo s  o ficios de la lengua.
Sab. D errotad o  Pcregrinoj
quien quiera que fueres leas, 
porq ue de lo  o cu lto  ,  no 
to c a  juzgar á la  Ig le íia , 
quien fo y  preguntas? qué alcazar 
es eíle  ? que cin co  d iveríás 
co lo res las de eftas plum as? 
qué herm oía fam ilia  bella  
la  de eftas D am as? y en fin, 
qué C a ía  , M u fic a , y  M eía 
la  que prevengo? y  aunque 
cu lpa el d u d arlo  parezca, 
y a  el querer faberlo , b a ila  
para rem itir la ofen/a; 
pues entre el que ig n o ra , y  fabe, 
Iblo  h alló  una diferencia 
el E c k íia flé s  ,  d iciendo;
Q iie  £\ que fabe, en la derecha; 
m an o tien e, el corazon , 
y  el que no fabc, en la izquierda: 
dan do á en ten d er, que del alm a 
igu a l es la fuficiencia; 
fino que la ponen unos, 
d on d e pueden ufar d e ella 
á g ilm e n te; y  o t r o s ,  donde 
fe la em barga la pereza 
del p o co  ufo : y  afsi, aunque o y  
tu  traygas en la  finiefíra 
m ano el c o r s z o n , p odrás, 
c o m o  á m is voces atiendas, 
á  la  derecha pallarle; 
y  porque m ejor lo  veas, 
he de rcfp o n d erte ’á to d o , 
que en tan Sagradas M aterias, 
y a  el co n fe fa r  ignorarlas, 
es em pezar á  Caberlas.
y o
Tro t e Ì ld c ì on
Y o  ' íb y  del E terho Padre 
lina S u b ftan cía , á fu Efìència 
tan u n a , que fo y  com o e l, 
íiii fin , ni principio  : eterna 
en fu M ente e ílo y  ; y  co m o  
al H ijo  en fu ’ M ente engendra, 
íb y  A trib u to  del H ijo; 
y  para m as excelen cia, 
íb y  del Erpiritufanco 
n ob le  D òn  , co m o  J o b  m ueílra, 
y  Salom ón lo  publica, 
quand o pide cjue y o  íea 
la  d ád iva  liberal 
d e  íii M ano ; d e m anera, 
que en la com unicación 
d e  P e rfo n a s, d an do en ellas 
al Efpiritu el A m or, 
a l Padre la O m n ip oten cia, 
y  I-a Sabiduría a) H ijo , 
v e n g o  y o  á í é r , por fer efta, 
de uno palabra , y  concepto,*
¿ e  o tro  D ò n ,de o tro  R iq u eza, 
en la L ey del E van gelio , 
e fcon d id a  á las primeras 
L eye s , y  fo lo  enfcñada 
en  íbm bras á los Profetas.
L as plum as de m i tocad o  
Ton aqui ext;.riores m ueftras, 
que fo lo  dicen lo  real 
de m i phyfica prefencia, 
fignificandom e aqni, 
para que m ejor m e entiendas, 
la  doéta U n iveríidad  
d e  ia C ien cia  de las C ien cias.
E l A ltiísim o  crió
la  M e d ic in a , y  por ella
me a d o rn a ,  entre efiotras flores,
U  p a g iz a , m acilenta
c o lo r , porque con la muerte
à  cada pafio fe encuentra.
de U  Te.
L a  a z u l,  que es co lo r  de C ie lo , 
la  P h ilo fop h ia  obftenta, 
porq ue en el C ie lo  la hallaron 
el d e fv e lo ,  y  la agudeza 
de los que en el aprendieron 
aq u ella  C aiifa  prim era 
de las Caufas , A lm a ,  y  V id a  
de la  gran N aturaleza.
D e  los Cañones Sagrad os, 
la  verde , en m i , reprefenta 
la  C a th o lica  eíperanza, 
q iK  lo s  Pontífices m ueftran, 
de que to d o  el U n iverfo  
ha d e cftár á íu obed ien cia , 
quando a  u n R ed íl,y  á un RebafjQ  
fe reduzgan las ovejas.
L a  c a n ijc s i , que es co lo r  
de la Ju fticia  fevéra, 
es d iv ifa  de las L eyes, 
á  que h u m ild es, y  fu jetas 
las R ep úb licas eílán 
politicam en te atentas.
E n la Sacra T h e o lo g ía , 
la  b lan ca co lo r  dem ueílra 
de fu d o fía  facultad 
el c a n d o r , y  la pureza.
(Q uien tiene á D io s  p o r O b je to , 
que eíplendor ay  que no tenga?) 
H afta  aquj he d ich o  quien fo y j 
y  a v icn J o  agentado aquella 
p rop oficío n , en que dixe, 
que era T h eforo  , y  R iqueza 
de la L ey del Hvüngeh’o , 
de quien el H ijo  es C ab eza, 
E ncarnado V e rb o  , en una 
V irgen  M a d r e , tan p erteíta , 
que fin co n tagio  de cn 'pa 
c o n c ib ió  , y  parió  D o n cella , 
íiem pre inta¿ta,y  fiem pre V irgen; 
bien eícularm e pudiera
d e
tA u to  S a cra m n tA ly
d e decirte lo  dem ás, 
pues que lo  dem ás iè encierra 
cii que y o , co m o  atributo 
í i i y o , lib e ia l pretenda, 
que íii E van gelica  L ey 
¿ t o d o  el m undo fe extienda;
A  efte fín labré efta C a ía , 
no fo lo  para que en ella 
fe  alverguen los Peregrinos, 
m as para que mi G ran d eza  
con fte á to d o s  los m ortales; 
p ara  una efp lendida C en a 
Jos v o y  com bidand o  á to d o í: 
y  trad ucien d o á  la letra 
el lugar de los P ro verb io s, 
fun de fu fab rica  im m enfa 
en fíete herm ofas C olu n as, 
que fo n ,  fegun interpretan 
Sacros D o ñ o re s  ,  los fíete 
S acram en tos de la  Ig leíia . 
D o c e  A p o ílo le s  no d ig o  
que foii eílas d o ce  Puertas, 
á  cu y o  f in , guarnecidas 
efíán de labradas p iedras, 
Ju2n lo  dirá , y  v o y  à que 
defpues que y o  o frecí en 
v íc t im a s , y  que m ezclé 
e l V i n o , y pufe en la  M eía 
el Pan ; deíde el m enor, llam o, 
a l m ayor , à quantos yerran 
d e íle  hum ano lab erin to  
las fi.m p re  intrincadas fendas 
d e  la  v id a  , y  de la  muerte, 
fonando en vo ces d iverfas 
el I lca l C o m b ite  por to d o s 
lo s  ám b itos de la  tierra, 
d cfd e  d on de el Sol m adruga, 
hafta don de el Sol fe acueíla. 
L a  Fam ilia  de mis D am as, 
que tam bién el T e x to  alega.
ella
ion  las V irtu d es ,  de quien 
la  F e ,  en to d o  la  prim era,
( íi ’i  otras m uchas, que aora  
en fus exercicios quedan ) 
es la que firve la C o p a .
L a  que fe fig u : tras e lla , 
con  el íbnoro  inftrum cnto, 
es la O ración  , que penetra 
lo s  C ie lo s  con fu harm onía, 
íien d o  fus voces las cuerdas.
L a  C a th o lica  R om an a 
R elig ió n  ,e s  la  que M aeftra  
la  fignifica el incienfo 
d e  las cerem onias nueftras.
L a  Penitencia , la  rop a  
nupcial trae, porque el que ven ga 
del cam in o de la  V id a  
con el p o lv o  de íu m eíina 
m iferia hum ana , no llegue 
fu cio  á fentarfe á la M eíá:
C o n  que , avien do, refpond ido 
á  tod as tus d u d a s , reí^a, 
que entres , dondq ren o v a n d o  
la  túnica , c o m o  cuerda 
f ie r p e , la can d id a  vefte 
te pon ga la Penitencia; 
la  O ra ció n  te dé fus voces: 
la  R elig ió n  fu obed ien cia; 
y  fin alm en te, la  Fe 
te  dé la R ea l A ísiften cia  
de C h riílo  Sacram en tado, 
en la b lanca , p u r a , y  tería 
H oftia  dcl Pan , y  del V in o , 
que m ezclé con A gua,en  m ueítra 
de que eítán en él D iv in a , 
y  H um ana N atu raleza, 
íien do Sangre el V in o  , e l Pan 
C arn e , y
p r o íig a s , ceíTa, 
que prim ero que y o  cfcuch e
(m i-
Trotep  
(  m ira , qué fera que crea?) 
la  U eal A ísiftencia de cfle 
S a c ra m e n to , ni que pueda 
fer C arne e! Pan , Sangre el V in o , 
verás prefidír la  negra 
noche al dia , p oseíd as 
las luccs de las tinieblas; 
y  no fo lo  , en no creerlo , 
ha de parar m i ío b ir v ia , 
p ero  aunque aora d errotado 
del mar tu b J d a d  m e v e a , 
fin el lo g to  de robar 
las auxiliares riquezas, 
que á la C a th o lica  C uria  
em bia la  P rovid en cia  
de o tro  m undo, bolveré 
d on d e co b rad as las fuerzas, 
no fo lo  , con nueva A rm ada, 
infcrte de tus riberas 
C a th o llc o s  M ares j pero 
to m a n d o  en tus tierras, tierra, 
de que la Isla  de D o m in g o  
ferá m i invafioia prim era, 
arrancaré de fu centro 
las íietc C o lu n as bellas, 
p o rq u e to d o  el ed ificio  
d efp lo m a d o  al fuelo venga.
Sai>id. Y a  te he c o n o c id o , y  n o 
p odrás , aunque eres la fiera 
del m ar, que v io  Juan, por quien 
d ix o  el P ía lm ifta  que eran, 
las  aguas tribulacion es, 
h acer que zo zob re en ellas 
la  herm ofa N a v e  m ia , pues 
quando m as fus ondas m uevas, 
h arás que torm enta co rra , 
no que la hunda la torm enta, 
pues no la  fa ltará  Puerto 
d on de triunfante parezca, 
y  íi á  ia IsU  de D o m in go
ítdon de la Fe.
fueres , ella  hará que veas, 
que el T ribu n al de la Fe 
la  Isla  de D o m in g o  alverga, 
quando huyendo de fus Arm as 
al m ar rechazado buelvas.
foy  del N o rte ,y  elAngHa 
C o rte  m ia, hará en tu  ofenfa, 
defde don de el O ccean o  
a c a b a , el B áltico  em pieza, 
b axan do  á  S u e c ia , y  G o c ia , 
M o fco v ia  , R ufia  , y  N o ru e ga , 
con federada alianza 
co n  quantas P rovin cias cerca  
el M ar del Septentrión, 
don de o y  co ro n ad a R eyn a 
d e L utér la reform ada 
R e lig ió n  , aunque parezca 
a fe d a d a  l ig a ; pues 
para hacerte á  ti la guerra, 
qué m as poder , qué m as -armas, 
que aquella beldad  , que aquella 
h eroyca  heredera , hija 
d el que en la  m as dura guerra, 
que v io  dcl Sol la cam paña, 
m urió  , fin que borrar pueda 
lo  grande de la  ofladía, 
lo  infeliz de la  tragedia? 
A q u ella , p u e s , ó  C h riílin a  
fe llam e, ó  ChriíH ana, en prueba 
de que aunq adm ite el Bautifm O j 
o tro s  Sacram entos niega, 
m ayorm en te el de elle Pan: 
y  para que te  eftrenaezca 
fu nom bre , bu elvo  á  decir; 
qué m as arm as , qué m as fuerzas 
ha menefter la  H eregía, 
porque o tra  m uger ce ven za, 
que tener p o r R eyn a  íiiya 
á  C hriflin a  de Suecia?
Q u izá  C hrU lina, que e líio m b re
o y
t 4 i i to SacTítmenta l ,  
o y  impei-fe6io co n íerva  S a lid .  En bufcarm e , fj es fabla;
d e C h r iílía n a , m al v ic iad o  
p o r la fa lta  de una letra,
(  fiendo la A  la que la falta, 
que es la  A lta  en frafe G rie g a  
íigniH cacion de D io s, 
pues D io s  es A lfa  , y O m e g a ; )  
p od rá  fer que le le añada 
algún d ia , y  que á fer venga 
C h riftian a p e r tó a m c n te , 
quien o y  lo  es mente im p e rfe ta .
Jiereg. C o m o  ha de icrlo li d oá:a, 
d eld e  fu n iñ e z , fe em plea 
en lo s  liitilt's eíludíos 
de la  gran R elig ió n  nueñra?
A  cu y o  fin , para fo lo  
refutarlos , fon el them a 
d e fus d e tv c lo s , los Padres 
que acá  llam ais de la Iglefia.
S a lid .  En ello  eftá m i efperanza:
Si eftudia , fuerza es que lepa, 
y  quien fabc , el bien , y  el m al 
tam bién  d iílin g u ir es fuerza.
H creg . C o m o  h a de darle al partido  
d e  tu I-é , quando ello íéa, 
fi fin piotcrtar la fuya 
ninguno en fu R e y n o  reyna?.
S a lid .  L a  p o litica  de D io s 
es P h ilo lb p h ía  d ifc ieta , 
que fabc que íb lo  goza  
Im perios quien los delp recía.
H e r íg . En fu efpiritu no cabe 
n o m andar i tan bien m aneja 
la  cfpada , co m o  la pluma.
S a lid .  Huelj^ome de que le tenga, 
porque cofas grandes , uo 
fin efpiritu fe intentan.
JJereg. E lla  es fabia , y  es a ltiva.
S a lid . A y  eftán m is conveniencias.
H ereg ia . Cómo?
H ereg. Si altiva?
S a lid .  En que íe refuelva.
H ereg. V iv e  con ella efperanza, 
m ientras y o  v iv o  con e íU  
poílefsion i y  pues la  ten go  
en m i p o d e r , i ié  á h acerla  
acuerdes de que hom icida 
fu iile  de fu padre. S a lid .  Efl^ 
razón m ilita por m í.
H ereg ia . P or qué?
S a lid .  Porque verá en ella;;-
H ereg ia . Qué?
S a lid .  Q ue no  pelea d ich ofo::-
H eregia . Quien?
S a lid .  Q uien  contra D io s  pelea.'
H ereg. E lla , b o lv ien d o  al aílüm pto, 
no  ha de fentarlé á  tu Meía-F"#^'.
S a lid .  Suyo es fu a lved río  , m as yo; 
la  com bidaré con ella.
Y  p u e s , b o lv ien d o  a! afllimpto,. 
d ic e  del T e x to  la letra, 
qu^ em b ió  la Sabiduría 
p o r  el O rb e  fus D o n cellas 
á  llam ar los com b idados; 
p arte al A fs ia , Penitencia, 
y  al ]udaifm o co m b id a, 
que a llí fo rag id o  alverga; 
d ile  ,  que de fu d elito  
la  h aga , y  co n tig o  ie venga.
T u  , O ració n  , á A frica  parce, 
y  de aquel fa lfo  Propheta 
la Se<3:a c o m b id a , que 
á  nadie m i A m or excepta.
T u  , Fe , á la A m erica paflá, 
y  á  la G en tilid a d  lleva  
tu luz : Y  t u ,  R elig ió n  
C a th o lica  , pues te quedas 
en E uropa , fus P rovin cias 
d ifcu rre ,  hallarás en ellas
las
T r o t c ß a c lo n  
las que el H cfpcro coron a, 
p o r  quien Eípaiia la Hefpecia 
o y  íe intÍEula , regida 
d el D o m ad o r de las fieras, 
que quiere decir Pheíipe; 
d íle  , que pues es herencia 
del A u ílria  e íle  Sacram ento, 
que te  dé fus aísiítencias, 
y  con  elU s tranfcendiendo 
a l S ep ten trión , no buelvas, 
fin dár n oticias de ti, 
á  C hriílin a  de Suecia.
C ath o lica  R elig io n  
f o y , alada In teligencia, 
y  a fs i , elevada en el v ien to , 
penetrando iré fu esfera.
Orac. Y o  tranícendxendo ve lo z 
d c l M ar las.cerúleas felvas.
Fe. R a y o  es F e , y  aísi e l fuego 
o y  fu a¿tividad m e preíla.
P e n i t .Y  i  m i m e d a franco paílo  
en fus lím ites la tierra.
Sah. Pues d ecid  tod as á  un tiem p o, 
para que to d o s atiendan, 
y  nadie alegue ignorancia:;-
M íific. V en id  , venid á la F ie íla , 
que hace la Ig le íia  efte día.
Sahíd. Y  añadid , porque lo  íépan 
en A m erica , A frica  , AÍÜ a, 
y  Europa , Judaiiin o  , S e á a , 
G e n tilid a d , y  H eregia 
p o r M ;it , A y re , F u e g o , y  T ierra .
TodoSi)/ M u ß e . Q u e y a  la Sabiduría 
les tiene la M eía puefla.
S  L a s  4 . Prom ptas te obedecerem os.
H elíg. Y  para que nunca puedan 
a legar fus ign orancias:;-
L a s  4 .Les dirán las voces nueílras::- 
C a n ta  Oración.
H a del A frica  h  fwerte::-
d c  U  r h
C anta T i.
H a de A m erica  opulenta;:- 
C a n ta  Penitencia.
H a  del A fsia  la abundante::- 
C a n ta  Religión.
H a de la E uropa ía bella:>
L a s  4 . O í d , atended 
M is clauííilas tiernas, 
en que van las voces 
de la Providencia. $ V a n fe. 
Trocan C a x a s C larines  , y fa le n  
Soldados ,y  de tras C h rijiin a  v e jiid a  
de corto , arm ada  ; y como la dicen 
los verfos f e  va  defarmando , reci^. 
hiendo p lu m a s, ejpada ,j> bengala 
en fu en tes .
^ V o z. V iv a  ia  in v id a  C h riílin a , 
v iv a  nueílra h eroyca  R eyn a. $ 
c h r ijiin a .  Y á  que de m íp u p ilar 
edad el tiem p o paíso , 
y  que Suecia m e d io  
poíléfsíon en T ie r r a , y  Mar:
Y á  que llegué á efcarm entar 
á  quien negarm e prefum a 
la  o b e d ie n c ia ; y  y á  que en fuma 
fe liz  R e y n o , vea la A urora 
que ha de fl*r , tom ando hora 
la  eífíada , y  hora la  plum a, 
y  aísi el arnés m e quitad, 
y  al tiem po que d eíp ojada, - 
d c l , de bengala , y  efpada, 
bu elvo  á la tranquilidad; 
eíl»s L ib ros m e llegad .
Llegan una m sfa con L ib r o s , reca-- 
do de efcrivtY^y una filia .  
que en las lides que he ten id o, 
m udos Clarines han fido, 
que inform an do al corazon  
d e  que L e tr a s , y  Arm as fon 
lo s  P o lo s ,  que han m antenido
B ia
^Auto S a c ram en taL
la  m aquina tícl R eyn ar, bea titud  de
m e han ayu d ad o a  vencer, 
pues no m enos el poder 
eftriva  en la íingular 
T o g a ,  que en la M ilitar 
T u n ica  d c M a rte .5 i?/¿/d£/.i.Enefta 
m efa ethln.
C h riß in a .  I d o s : m olefta 
m e es qualquicra com pañía. 
Sientafe , y  lee.
Soíd. 2. L e e , pues la Sabiduría 
te  tiene la M efa pucfta.
Va^/e los Soldados,y dice la  M u ß e  a 
a lo lexos.
M u ß e .  Lee , pues la Sabiduría 
te tiene la M efa puefla. 
C h r iß in .Q u i  interior M ufica ha fido 
( q u e  la  efcucho j y  n o  la v e o )  
la  que ficm pre que a lg o  leo  
m e eftá  fonando al o id o , 
cuya ilu íion  ha p o d id o  
m i efpiritu arrebatar, 
t a n to ,  que llegando a  dar 
to d a  la  rienda a l cu idad o  
de fa b e r ,  cafí he llegad o  
a  aborrecer el R eynar?
Y  m as quando el gen io  m ío, 
inclinándom e á efte fin.
M ir a  e l Lihro, 
encuentra con A guftín 
en lo  del Libre a lv e d río , 
ad o n d e en van o  porfío  
íáber la  difinicion 
d e  la  Predeftinacionj 
pues aunque aquí la d iíina, 
l e e .  D e  la  voluntad D iv in a  
es par G racia  una elección. 
A b re  en o tra  parte.
Y  a q u i : Que en (ónocirmento ' 
( ß ä  D ios de la  fu tu r a
la criatura  
racional. E n van o intento 
convencer un argum ento, 
que i  m i m ííina m e h ago  y o ;
Sí D io s  me predeftinó, 
c ó m o  eñ o y  tan m al hallada 
en la Fe en que fui criada?
Para q u e, efte f in ,  que d io  
m o tivo s al d o ä o  em pleo 
de la fagrada lección , 
qué ha fido m i inclinación?
Para qué en cierto  defeo, 
que le d ud o  , y  que le  creo , 
confuiré à  Eípaña , à quien o y  
p latica  de paces doy?
Y  aun, que en o d io  de mi L ey  
a ya  ya  efcrito  á fu R ey?
Y  fi eleg id a  no  foy, 
có m o  ha de tom ar de m i 
íatisfaccion  d e q u e  erré,
fi de m i parte guardé 
lo s  ritos en que nací?
A bre en otra parte:
M as a y , que tam bién aqui 
d a  razón ,  con que m e quita 
la  d u d a , y  la facilita , 
pues d ice con cuerdo avííb ::-  
L ee. Llam o D ios à los que quifo  
con clemencia gratuita.
G ra cia  es ? L uego  bien fe infiercy 
que en el m erito  no efte, 
y  que i  quien quiere la d e, 
porque quiere , y  quando quiere; 
y  a f s i , en fu piedad efpere, 
que darm ela á m í querrá:
C ierra  e l Libro. 
co n  que dexan dole allá, 
fin que y o  con D io s  arguya, 
que ufe ¿ e  e l la , pues es fuya, 
R ecu e ß a fe ,
paflb
T r o t e j l  
paflb á penlar , qué ièrà 
fetidr un auxilio  , quando 
D io s  le em bia ? O  fi y o  fuera 
tan fe l iz , que m ereciera.
Durm iendof y  difpertando. 
m i d ifcurfo  ilum inando, 
v è r  algún raigo  , m oftrando 
c o m o  inftraye, y  co m o  advierte!
P ero  qué letargo  fuerte 
m e d á , quando vèr quería 
de qué fuerte D io s  em bia 
un auxilio? S e duerme.
A h refe  la  nube ¡ y  f e  ve  en ella  un 
Etyope veflido  de In d io , ricamente 
aderezado fentado en una pena  
yendo en un 
libro.
Etyiope. D e  efta líierte 
el d ia  m e ha de co ger, 
y  ía n oche me ha d e hallar, 
b añ a  que llegue apurar, 
hafta  que llegue á  íáb er, 
á  penetrar, y  entender 
e ííe  lugar de Isaías.
C h riflin , Aparentes fantasías.
E n  fu en o s. 
un E tyo p e leyendo 
m e en íeñais? n o , no o s entiendo.
Etyope. A tien d e à las vo ces m ías,
C a u ía  de C a u la s ,  y  no 
te niegues a m i d eíeo  
pues es jufto j efto  que le o ,
quien m e lo  explicará? ^____ _______
Sa le por detrás Sa n P h elip e v e fÍi"  Etyop. Y  en qué parte, ò  lugar?
do de ApofioL S .P b el.^ n  aquella fuente,en quanto.
'acton d e  l a  Vi,
S . P helíp e. Y o  fo y  
Phelipe , y  el D i o s , que o y  
m e truxo i  que te ínftruyefl'e, 
e l V e rd ad ero  M esías, 
cu ya D octrin a  aprendí: 
qué quieres íá b e r , m e di?
Etyop. E íle  lugar de lía ías.
C h r ifl.  M aeílro  á quien eítudia em - 
gran D ios? (  b ias,
S .P h e lip .Y a . e l lugar cfp ero  
vér qual es.
Etyope. Leerle quiero 
p o r fi dèi me dás in d icio .
L ee. C o m o  o ve ja  al íacrifícío , 
co m o  al eíqu ilm o el co rd ero  
fue l le v a d o , fin abrir 
la  b o ca  al m enor b a lid o , 
ni dár un fo lo  gem id o , 
fabien do que iba á  m orir.
D e  qué Propheta inferir 
d eb o  el^o?
S . P helipe. D e l Im m olado  
C o rd e ro  Sacrificado , 
para dár al m undo luz 
en el A ra  de la  C ruz.
Etyope. D o n d e  eílá?
S .  Sacram entado 
en el A ra  de el A ltar.
Etyope. C óm o?
S.P helip e. C o n  R ea l A ísiílen cía , 
Preícncia , Eflencia , y  Potencia. 
Etyop. D im e, y  podréle y o  hallar? 
S,P h elip e. Si. L ev a n ta fe .
S . P h elip e. Y o ,
pues á e íle  fin m e in íp iró  
D io s  , que á eíle  lugar vinieíle. 
Etyop. Q uien  e r e s ,  y  quien es eííe 
D io s  que te  em bia?
pues no b aila  la del llanto, 
va yas á  ella  , y  y o  te de, 
m as induftriado en la F é, 
agua d e E fpiritu  Santo:
A  C h rijiin a .
B 2 Y è n
t A u t o  S à c t m t n t A L  
y  tu  la  d í d u  efpera, ñol,tam bién con unhdculo'de Olìva^V èn
pues le e s ,  y  d ífcurfos haces 
del E unuco d e C a n d ac e s. 
C ierra fe  la  nube ,  y defpierta  
C h rijiin a .
C h r iji .  O y e , aguarda, no ligera  
te  deívanezca la esfera 
del a yre  , ò  nube, que herm oía 
t a n to ,  co m o  m yfteriola, 
vá s  d eíp legand o  á tu fin, 
entre raígos de carm ín 
h ojas de jazm ín , y  rofii::- 
M as con quien h ab lo  ? qué raro  
íiieno ! P eto  fi me h allo , 
d eíean do faber y o , 
qué es auxilio  , en qué reparo? 
ni qué adm iro ? pues es c la ro , 
que avien do y o  antes le íd o  
e f t a  en los L ib ro s , no ha fido 
m u c h o ,  que en fe del em peño 
co n  que me d o r m í , aya  el fueño 
de lo s  auxilios traído 
íbm bras i  ia fantasía, 
y  que á  eflbtras ib anticipe::-.
Sa le Soldado primero.
Sold. E l C a th o lico  Phelípe 
un E m baxador te eml>ia.
C / 'r .Q u á d o  eftoy leyen d o, es q u ád o  
leyendo á un G en til atiendo?
Si d ifc u rro , d ifcurriendo, 
fi pregunto ,  preguntando? 
M yfterios v o y  cotejando, 
y  no  el m e n o r , que á  é l, y  á ms 
bufque un P h e lip c , y  pues v i, 
que á él luz fus auxilios dén, 
a lm a , a lb ricias, que tam bién 
a y  Phelípe para tí.
D e cid le  que entre.
j i  en e l remate un E fcudo de las_ 
A rm as de Sante D om ingo ,  y  
en medio de los £ s  
la  Religión,
Seglar. A  tus R eales 
plantas ( ó  herm ofa Chríftín a, 
cu y o  nom bre de Chriftiana, 
ni te n ie g a , ni te  afirm a) 
feliz iin E m baxad or 
lleg a  , en fe  de quien le embía,' 
reprefentando por él 
aq u í fu Perfona m iím a.
E l R e y , pues, de la Auftral partCj¿ 
eftacion del M ed io -D ia , 
por íér la que con mas luz 
alum bra el S o l de Juftícía* 
de cu yos a lto s reflexos 
tantos luftres participa, fd c , 
que hafta en fer qu arto ,y  lér gran-? 
fi no le  ig u a la , le imitad 
fa lu d , y  gracia  p o r mi 
te  d a ; y  aunque gracia díga,, 
y  íalud , no  yerro  , pnes 
efta carta lo  confirm a 
de creencia j y  fiendo a ísi, 
la  coníéquencia es preciía, 
pues d on de eftá la creencia»
U  gracia , y  íálud fe cifran.
L a  paz co n tigo  deféa, 
cuyas condiciones libra 
al p l ie g o , en que tú , fu buena 
fe  verás , co m o  la adm itas. 
c h r iji in a .  A lzad  del íiielo , que y a  
o s  entiendo , y  recib id a  
la  carta, con tod a  aquella 
reverencia al dueño digna, 
en m i cab eza  la  p on go.
Salen e l B r a zo  S eg la r conHabito de B efa  la  carta  , y  ve a la  R elig ión  
SíJKtiago , e l E ck /ia /iko  de EJpa^ con algún efpanto.
Q uien
T r o te f la c io n  
Q uien  viene en vuefìra  fam ilia?
Seglar. A  quien de patte de Eípaña 
viene , y à quien acredita 
la  ro x a  E fp ad a de D ie g o , 
con fu generoia infignia 
p o r  B razo S e g la r , de aquella 
F è , que en la  edad prim itiva 
d e la Iglefia  à  Efpana tru xo , 
quien queréis v o s  que le  a ís ííla , 
fino es la R elig ió n  
C a th o lica ?  C h r ijl. Q u e os adm ira 
n o conocerla? R elig .A im  p o r  eílb 
íb lic itaro n  m is dichas 
ven ir d on d e la  m ayor 
es fer de v o s  co n o cid a.
Y  pu eílo  que iguales corren 
lo s  d os paralelos lineas 
d e las d o s lu c e s , que hacen 
lo  r e a l , y  la a lego ría , 
en la E m baxad a de Eíjiaña 
v e n g o  o c u lta ,  y  efcon dida 
á  co m b id aros de parte 
d e la gran Sabiduría,
¿  una C en a , que en ííi grande 
herm ofa fabrica  rica 
h a c e ,  p ara  cu ya  ficíla  
tod as las L eyes com bid a 
con el V in o  que m ezcló, 
y  el Pan , que puíb en la lim pia 
M e ía ,  de quien teíiim on ío  
dará quien to d o s los íigna.
Señala a l E clefia jiico ,
C hrifttn a. Q uien fois?
B ciefia jiu o . Q uien p or Secretario 
de aqueí^a E m baxad a em bia 
la Sabiduría del R e y , 
que m as tu am iíiad  eílim a.
En m í bácu lo  efta Cruz,
( íiendo ÍÍi vara una O liv a  )  
bien E clefiaftico  B razo
i e  la  F e,
d e fu Fe m e fignifíca, 
y  íii Secretario , pues 
de la legalid ad  m ia 
el poder confeílarás, 
fi tus íécretos m e fias.
C h rijíin a . C o m o  os llam ais?
E clejia jiico . ]uan , que en e ílo  
aún tam bién corre  el enigm a 
de fer Juan el Secretario.
C h riflin . Y  á m í eíía B eld ad  D iv in a  
para fu Fiefta  m e llam a?
B cle jta jlk o .'^  fer F ie ñ a lo  acredita 
la  orden que tra yg o  en el p ech o .
C h rijiin a . Q iié  orden?
E clejia jiico . A unque no la d íg a , 
baile  íaber;:- C h rijiin a . Q né?
E clejia jiico . Q u e es Fiefta.
C h rijiin a . C o m o ?
E clefia jlic . C o m o  es D om in ica.
Tam bién os entiendo á vos; 
y  para falir d e cifras, 
de d o s fo m b ras , á d os luces, 
d íg a lo  la C arta  mi/ma.
L ee. D am e V ueftra M ageftad 
p a r te ,  de quanto la ¡nftan 
<ío(5tos m otivo s á que 
la Fe C ath o lica  adm ita;
Y o  ( de parte d e D io s  antes,' 
y  delpues de parte mía ) 
la  d o y  las gracias ; y  puerto 
que para que lo  configa 
es fuerza que de fu Patria 
Taiga , y  del R eyn o  defifta, 
pues de declararle en él 
íus R ep úb licas peligran-, 
y  aunque fu v id a  no tem a, 
es bien tem er otras vidas: 
lo  que la puedo o fiecer 
en toda m i M onarquía, 
es el R e y n o  ,  que en E ípaña,
o
l 4 u to  S á c r d m e n t d y  
ò  M andes , ò  Ita lia  e lija , ninguna m e adm ita R eyn a,
adon d e la pareciere 
t]ue m as á  fii g u flo  v iv a , 
d e  que defcle luego  la  h ago  
d on acio n  ; y  fi p o r  d ich a, 
co fa s  tan g ra n d e s ,  que no 
fuelen obrarfe á  efcon did as, 
fe fabcn , y  fu perfona 
d e m is Arm as neceísira, 
aunque o y  dentro d e m i C a fa  
tan tos contrarios m e aflijan, 
lo  dexaré to d o  en m anos 
d e D i o s , y  con una p ica, 
qu an d o  o tro s m edios no huviera, 
fuera en perfona á a ísiftirla..., 
Phelipe fu m as a fe ito  
íé rv id o r .,.. O  C a r t a ,  d igna, 
que en co ra z o n e s, que ion  
m as que los bron ces, fe im prim a! 
Y a  co n  efte a lie n to , qué 
eíperan las aníias m ias, 
que no  íé declaran ? Pero  
fu a feélo  el alm a reprim a 
hafta m ejor ocafion .
T ú , C a th o lica  D iv in a  
R elig ió n  , buelve á  eípcrarm c: 
n o  el fer aqui co n o cid a  
atraflé nueftros intentos, 
y  d i á  efla V irtu d  in v id a , 
que y a  v o y  á  fu B anquete, 
y  que ir tu  delante , ind icia  
e l que y o  á  bufcarte vaya.
A l  Seglar,
T ú  vé don de a! R e y  eícrivas,
que fu piedad  , y  íu ze lo ,
fu fé  ,  y  íu galantería,
y  fu generofidad,
ion  o y  las que m as anim an
m i reíolucíon  , que prefto
i r é , no á que en fus P rovin cias
huefpeda b aila  me adm ita.
A l  EcleJtaJiicQ.
T ú  buelve à  verm e defpues, 
y a  que eíie d isfraz te  libra 
de fer c o n o c id o , d on de 
m is ceguedades antiguas 
abfuelvas co n  tus verdades, 
pues el orden te  acredita, 
que o cu lto  t r a e s , de que íábío, 
m e ilum inen tus n oticias.
R elig . C on ten ta  con efta nueva 
buelvo.
Seglar. Y o  co n  efta d ich a 
felice  v o y . V a fe .
E clefia jiic . Y  y o  ufano (y ^ fe . 
de que en tan gran acción  ítrva.
C h riflm a . E a ,  foberano auxilio , 
dam e tu luz ,  no íe d íga , 
que un E tyo p e b o za l,
E unúco de una E tyo p iía ,
R eyn a  de O r ie n te , que quiib  
f a b e r , fupo co n  m as dicha 
a p ro v e c h a r le , que y o , 
y  m as teniendo á  la m ira 
d e un P h e lip e , o tro  : Q u é  eípera, 
p u e s , mi v o z , que no publica 
m i rcfo lucion  à  voces?
M as íégunda vez reprim a 
el afecto  , que m e inflam a, 
la  v o ca cio n  que m e inípira, 
hafta  que d ando co lo r 
á  c a u ía s , que m e m otivan 
para retirarm e , el R eyn o  
renuncie en quien de jufticia 
natural to ca  j y  nom bran do 
para m i a lvergue una Isla ,
Ja N a v e  en que v a y a , tuerza 
á fus guiñadas la  vira, 
y  en A lem an ia la p roa,
vie-
Trotejiaciofí de la Tè, 
v jt ìo r io f à , y  fu gitiva  reb o lv ien d o
furque C a th o lico s  M ares 
tornando la  travesía
p o r  F lan des , dcfpues à Ita lia , 
haf^a llegar à la Siila  
d on d e m e llam a à  fu M efa 
la  Eterna Sabiduría; 
que aunque el corazon  Efpaña 
eon fus a fe tìo s  m e tira , 
m as m e tira  el corazon 
la  nueva S io n , que pifa, 
en vez de C olu n as íietc, 
d e  fiete M ontes las C im as; 
d on d e la Fe proteftando 
perdón à  la Ig le íia  p ida, 
a l vèr , que la  abjuración 
co n  ella  m e recon cilia , 
q u an d o  en fu M eía::-
S a h  H eregia . Q u é M eía?
C h r ift. ^ i e n  eres,ó  tú , que habitas 
de mis retiros la  eftancia, 
fin que antes licencia pidas?
H ereg. N o  m e conoces?
C h r ijiin a . N o  sé,
que titubeada la viíl;a, 
p orq ue tu  h orrib le  Temblante 
la  tu rb a , y  la  atem oriza, 
aunque te ha vifto  otras vcccs, 
p or aora  no determ ina 
b ien  quien íéas.
H ir e g .  N o  m e elpanto,
que quando ciega  m e m iras, 
n o  m e con ozcas ,  avien do  
v iv id o  en tu com pañía 
tan tos años.C ^ r. Pues quien eres? 
que aunque R ea l te lignificas, 
in terior guerra en el pech o 
m is íentidos am otina 
deípues que te v i  ; las dudas, 
que en el p a d e z c o , lo  d igan.
en m i m em oria, 
m ovien d o  en mi fantasía 
m al form ad o  em brión de tod os 
lo s  fuceílbs de m i vida.
H ereg. Q iié  m u c h o , fi foy  á quien 
la hereíis , que el G r ie g o  exp lica  
con trariedad  de opiniones, 
le  d io  el nom bre de H eregia, 
que civilm ente interior 
con tus a fe d o s  te em b iíh ?
C h rijiin . Pues fi eres de quien deíeo 
huir, detente, no me figas.
H ereg . A n tes , p o rq u e huir deíeas». 
es tu  rem ora mi ira.
D o n d e  vas?
C h rifiin . S oy  co m b id ad a 
á  un R ea l Banquete.
H ereg. Y  no  m iras,
que p o co s en fie íla  em piezan, 
que no  acaben en defdícha?
C h r iji .  E n g a ñ a íle , que antes fon 
e fe d o s  de la alegría, 
de la  unión , y  de la  paz.
Hereg.La. experiencia te lo  d íga.
E l prim er com bite  fue 
d e  una M anzana n o civa , 
que avenenada dexó  
de A dán tod a  la fam ilia.
C h rijiin a . Por eílb reiùltò d e él, 
que C h rifto  encarne en tan lim p ia  
M adre ; y  que de eíle veneno, 
fu Sangre a l m undo redím a.
H ereg. Sobre los hijos de J o b  
un banquete fue la ruina.
C h rijiin . Por eílb D io s  fu paciencia 
prem iò , co n  dob lad as d ichas,
H ereg. El com b ite  de ja c o b  
del M ayo ra zg o  á Efaú p riva .
C h rijiin . Por eflo J a c o b  fue dueño 
de la  R aq u él m as divina.
H ereg.
H ercg. A l P ueblo  p rcvírtio  el c ieg o  
banquete de los M oavitas.
C b t if l .  Por efib el blanco M aná 
to d o  el m al fabor le quita.
H ereg. El co m b itc de A b faió n  
fu c d e A m o n e l  fratricida.
Por efio Salom ón fue 
quien á D io s  T em p lo  fabrica.
H ereg . E ’ repudio de B a íli 
fue de Afiuero en la com id a.
C b r ij l.  Por eílo le fuccdió 
que á la herm ofa E llhér elija.
H et eg.^X banquete d e .E fth cr, luego 
la  h o rca  para A m an aplica.
C h r ifi.  Por eílo  el cau tivo  Pueblo  
de fus rencores fe libra.
H ereg. D e  B althafar la c e n a , h izo  
que un d ed o  fu m uerte efcriva.
C h r ifl.  Por efío D a n ie l , Propheta 
de D i o s , q uedó en mas eftím a,
H ereg . A l Baptifta d ió  la muerte 
el com b ite  de H erodias,
C h rift. P or e f ib , canonizado 
de M artyr , quedó el Baptifta.
H erég. L a  C en a á que vas , co ftó  
a z o te s , c lavo s , y  eípinas.
C b r ijl.  P or ellb refultó de ella , 
que en la pura , ter(á , y  pia 
Ivleíá del Pan á que v o y ,
C h rifto  triunfe
^ A u to  S a crÁ m en ta !^
lugar adonvic ponerla, 
en que me haga com pañ ía 
m as que foiedad?
H ereg. Adonde?
C h rift. A  las plantas de M A R IA , 
íi es tal mí d ich a , que puerto 
to m a  en L orcto  m i d icha.
H ereg. Prim ero diré y o  a voces 
tu intento í m as quien me priva 
de aliento , y  dcl pech o al lab io  
la  refpiracion me quita?
Suecos n o b le s , nobles G o d o s , 
C h riftin a, (ay  de m i!) C h riítin a::- 
H ablar no puedo.
chrift. Q u é m ucho,
que quien la frente te p ila, 
para que no abras la  boca 
á m order , hablar te im pida.
H ereg. Q u é  im p o rta , que en vez de 
hablar
llore , en vez de alentar gim a, 
fi foy  , aunque gima^, y  llo re , 
aquella  truncada hydra, 
íbbre quien m ortal veneno 
en copa d orad a  brinda 
la  heregía á los m ortales:
Y  harc que efta copa m ia 
fobre la  M efa fe vierta, 
m anchando al m antel la riza 
nieve de íii puridad.
C h r ift. N o  podrás , que es infinita,
H ereg . Infinito es m i d o lo r.
. r e y n e , y  v iva .
He^.Qué im porta,fi es Pan de muerte?
C h r .Q ^ í  im p orta, fi es Pan de vida? ^........
H ereg .V ot m as que m e digas lab ia::- C h rift, Eterna es.
C ^ r ^ .P o r  m as que c ieg o  me digas;:- Tam bién m i em bidia.
H ereg. En fin, ninguno ay  fin pena, C h rift. Im m ortal es.
c h r i f t . fin , ninguno ay  fin d icha. H ereg. Y  m i pena.
H ereg. T u  lo  v e r á s , quando de una C h rift. D urable es.
C o ro n a  d efpofeida, H ereg . Y  m i dcfdicha.
fu foiedad toque al arm a. C h rjft. A llá  lo  verán m is g ozos,
C h rift. N o  fabré y o  prevenirla H er. Y  allá lo  dirán m is ks^s.Vanfe.
Sa le
Tfo t eJ Ia c i o r í  
Sa le la  Sahìdurìa.
Sah)d. Aunque y o  nada dudar 
puedo , porque lo  v e o  codo, 
puedo , hablan do á hum ano m o- 
ajuftarm e à  preguntar: (d o , 
B ien co m o  D io s  , que fabia 
don de A dán oculco eítaba, 
y  en fe de que le bufcaba, 
d on de e fta s , A dán , decía:
A ís i y o  , en explicación  
de un co n ce p co , bien podre 
á  la O ració n  , y  à  la t é ,  
P en iten cia , y  R elig ió n , 
p re g u n ta r , pues co n  alad o  
'tfp iricu  han difcurrido, 
quien m i Banquete ha adm itid o , 
y  quien m e le  ha defpreciado.
H a  de A fsia , à quien nom bre dan 
d e  fértil por excelencia, 
có m o  vá  de Penitencia?
Sa le la  renitencia. 
PenitM Á s  lagrim as lo dirán. Lloran- 
Sahid. L lo ran d o  buelves? ( do, 
P en it. Q uien  buelve
n o  íblam ente admitid-a, 
pero  tan m al refpondida 
de quien cruel fe refuelvc 
¿  no efcucharm e jam ás, 
c ieg o  en íu prim ero , a,Wfino, 
qué ha de hacer ? E l Judaifm o 
en f in , à  quien parte dás 
de tus p ie d a d e s , aunque 
o y  m iíéro , y  fu g itivo , 
en el A ís ía  m as cau tiv o , 
que en B ab ylo n ia  , fe vej 
pues fin c a fa ,  d o n ú c i'io , 
ili íy n a g o g a , fii eftrago 
llo ra  v il , p ròfugo  , y  v a g o , 
deíp recio  hace de tu a u x i 'io ,  
t a n to , que de m i llam ad o .
la  T e. 
fin llegar a conocerm e, 
ni hnblarm e q u ifo  , ni verm e. 
Sabid. O  Pueblo  fiem pre obftinado) 
con fuclo  en tu error m e dé 
vèr fi o tro  m ejor fe aplica.
H a de A m erica la  rica, 
co m o  le  v a  en ti á la Fé?
C a n ta  dentro la Fe.
F e. V iv a  en la  G en tilid a d  
la Fe vi¿toriofa . M u fic. V iv a ;
Sale la  F e i y e l Etyope.
C a n ta  F e. Pues es por la fy n a g o g í 
,1a heredera de la V iñ a. 
M ufica.'L^ '^ é  v iua, 
pues es p o r la fyn agog a  
la  heredera de la V iñ a . 
i5<?¿7V-Cantando bienes,Fé herm ofa? 
F e. Sj , pues tra yg o  á quien defeas, 
Sahid. Q u é ay de Am erica?
Etyope. Q iie  veas
quan felizm ente p iadofa  
tu Fe adm ite , pues te em bi^ 
para, tu F cftivid ad  
en m i á la G e n tilid a d , 
com bidada defde. el d ia , 
que de Phelipe iluftrada 
à E tyop ia  fe b o lv ió , 
de donde dcípues pafsó 
¿ A m e r ic a ; y  porque nada 
à  fu ze lo  fe anticipe, 
para cred ito  de que 
y á  es vaflalla de la F é, 
fiendo fu dueño P helipe, 
vien e á hallarfe en tu Banquete^ 
d icien d o  alegre , y  feftiva:;- 
E l  , y  M if/ ic .l.z  Fé v iv a , 
pues es por la íjm.-igoga 
heredera de la V iñ a.
Sahid. V en gas rru y en hora buena: 
P e n iten c ia ,  la nupcial
C  r o p í
t d u t o  S a c r m e n t a ly  
rop a le  d a , pnes leal ( tu lo  d íxíñ e ) á quien faltá
vien e á fenraiíe en m i C en a. 
H a del A frica  arrogante, 
íép a co m o  en tu R eg io n  
íij e fe fío  hace m i O ración .
Sa ie la  O radon,
O r^r. O ig a te lo  m i Temblante, 
L hra n d o. 
que aunque llo rc íb  , pudiera 
fer feliz , no lo  es aora, 
pues no fcrv o ro fo  llora, 
íin o  o ítn d id o  : tan fiera 
es la St'da  á que me em bías, 
y  tan de la paite  cftán 
o y  to d o s de fu A lco tá n , 
que no  o yen  las voces m ías.
SahM oí de Europa hermoTa, y  b ella , 
co m o  en tu Septentrión 
lo  paila m i R eligion  
C a th o lic a ?  Son en ella  
o íd o s  mis auxilios ? di.
C^ nta dentro v o z  u  ijle .  N o .
C a n ta  dentro v o z  alegre. Si.
S a l id. ETo no entiendo yo: 
D eípreciaron los?
C anta dentro v o z  tr'ijie. Si.
C a n ta  dentro v o z  alegre. N o .
Sahid. A dm itiéronlos?
V o z  tr ijle . N o . V o z  alegre. Sí.
S a lid .  Q u é quieren á mis Tentidos 
decir el n o , y  s í , m ezclados?
Q u e fon m uchos los llam a- 
y  p o co s los efcog id o s. ( d o s .  
S a le  la  Religión.
Jlelig. Y  aTsíde unos adm itida, 
y  de otros dcTpreciada, 
bien que en una parte alegre, 
b u elvo  , S e ñ o ra , á tus plantas.
Sahidur)a. C óm o?
Religión, C o m o  yá  Chiíílina^
una letra para íér 
pcrfcéíam ente C h riílian a, 
íiendo A lfa  la letra , vien e, 
b u 'ca n d o  á D io s  , á bufcarla.
En la E m baxada dcl R e y  
del H eípero d isfrazada, 
m e in troduxe entre los d os 
B r a z o s , que tu L ey enfalzan: 
el P o lítico  Seglar, 
que ciñe la roja  E íp ad a , 
y  el E cle íia ílíco  ,  que 
em puña la O liv a  blanda. 
H ab léla  , adm itió  el com bite,; 
y  porque á  bufcarm e íálga  
fuera d e fu Patria , huve 
de falir y o  d e fu Patria.
E l la , p u e s , íin m i ,  y  conmigo^ 
reprefentando las caufas 
de la op ofic íon  que tiene, 
p o r  natural repugnancia 
á  caíaríé , d exó  el R e y n o , 
y  eligien do para eítancía 
una I s la , con los dos 
P o lo s  de la  Fé íé  em barca; 
A pen as en a lto  M ar 
v io  la N a ve  , quando m anda 
poner en Chriftíanos Puertos 
la proa ,  co n  djcha tanta,
( mas qué m ucho , íí del Auí^ro. 
fus velas infpira el Aura? ) 
que con favo rab le  rum bo 
tom ó  Puerto en A lem ania.
D e x o  de contar aquí 
po r extenfo fus jornadas, 
que avien do de quedar corta,' 
no es bien que parezca larga; 
y  á Infprug v o y , del A rchiduque 
de TirÓl C o rte  : B ailaba 
f e r , para adm itirla en ella,
Ca»
T ro t e f l a c i o n  
C a th o líco  R a m o  d eA u ftria .
A q u í con folem ne pom pa 
(  yá  la  m afcara quitada 
a l E clefiaftico  B razo, 
co n  el H ab ito  , y  la C a p a , 
que del M aftiti de la  Iglefia  
fo n  co lo res n e g ra , y  b lanca )
M ifla  o y ó  en p u b lic o , y  luego 
la  Fe proteftando , palla 
de F1 andes á  los confines, 
y  tocan d o  los de Ita lia , 
la  C o ro n a  que trahia 
de diam antes , reíérvada 
para  eíle  fin , en L oreto  
pufo  de M A R IA  á las plantas.
Y  aunque defde a q u i,  quífiera 
ir  al carino de Efpaña,
á  quien d eb ió  los a lien tos, 
en fe de fus confianzas, 
p o r  hallarfe en tu com bite 
v ien e  prim ero á tu C afa ,
(  ó  eterna Sabiduría! )  
v ien d o  que íus T o rres altas 
d e  lo s  fiete Sacram entos 
en las Colum nas defcanfan, 
don de mas publicam ente 
la  F e proteftar aguarda, 
cu y o  gran recibim iento, 
reprefentado en la  clara 
lu z  a legó rica  , e l M undo 
en íbm bras verá;:- 
Sahidurta. T e  engañas, 
que fi es la Sabiduría 
C h r i í lo ,  y  V ic e -C h r iílo  el P ap a, 
luces verá , que no  fom bras, 
pues íale él co m o  y o  falga.
Y  a ís i ,  la  C arro za  m ia,
(  d e quien a llá  D a v id  habla, 
quand o dice ,  que es Sélm on, 
¡íionce donde D io s  defcaníá.
de U  Ve.
y  en ella  le v io  aquel d ía ; 
que lleno de fiefta , y  gala , 
m u ltip licad os Q uerubes 
Santo al eí\rívo le can tan ) 
para que á  mis m ontes llegue, 
al punto por ella  vayan , 
que y o  en el C a rro  triunfal, 
que es efcabél de fus planeas, 
faldré á recib irla  : en tanto 
vo fo tras , para que aya  
m as fiefta en m i M efa , v ien do 
quando una R eyn a  la gan a, 
que un efc lavo  no  la p ierde, 
y  que es igual la vianda 
al r ic o , y  p o b r e ; yá  que 
Syn agoga  , y  Sc6ta faltan, 
co m b id ad  por los camiiK)S 
quantos Peregrinos paílan:
Y  tu , P en iten cia , á to d o s, 
co m o  aqui llegan d o vayan , 
v e  dando nupciales ropas, 
porque no ha de avcr fentad^ 
p e r fo n a á  mi M e fa , que 
candida veñe no trayga.
F e. T o d a s  te  obedecerem os.
S a lid .  Pues para m as alabanza 
d e  una conftante M uger, 
y á  que á m í un lugar m e e n fá lz í 
d e  los P ro v e rb io s , á ella 
o tro  enfalce j vucftras altas 
vo ces traduzcan aquel, 
que preguntando repara 
quien h allará  M uger fuerte. 
V a fe .
R elig . H arem os lo  que nos m andas, 
V a n fs.
P en it. Y  y o  de gala  o y  á todo^s 
v e ft ir é , y  af"i tu , íábia 
G en tilid ad  , que eftudiaíle 
en U  C aufa de las Caufas
'iA u to  S d c r a m c n t i t l f
la  4tiejot P h ilo fo p h ìa, poi- fi tam bién has de darla,-
Ve» por la  tuya , quc fc venga con nofotros. '
Sa le la  H eregìa de Peregrino. P en ìL  Por delante de m i pafi'a 
£ ijo p .  R ep ara fin hacer cafo  de mi;
en qiie un Peregrino licg a , no me b u fc a ,  v e n , què aguardas?
co m o  aqui te le  dexas?
PenìtéHc. P or què cl dexarm cle eftrañas?,
Etj/o^. Q ue no fé fiente à  la M eià,
Tupueilo quc del A lcazar 
ha pufiado los um brales 
fin la  veftidura bianca.
Penitene. A  quien no  llega  á  pcdirla> 
m al la  Penitencia darla 
piiedc. Etjiop. Y  fi te engaña?
Penitene. A  mi
no puede engañarm e en nada; 
porque el que fin Penitencia ‘
ie fienta à efta M eía  , es clara 
c o f a ,  que no engaña á  o tro , 
porque á si íb ío  íe  engaña. Va^lfe doii 
H a e g ia .  F o rtu n a , y a  que d o s veces 
Peregrino ,  m is dcfgracias 
d e M a r ,  y  T ierra  m e traen 
d errotad o  á  eftas m ontañas, 
íéa para dar alguna 
fiquiera a liv io  á m is anfias.
M as ay infeliz ! qué a liv io  
p uede ya  tener m i rab ia ,
íi eiperanza d e tenerle ^
aún no tiene m i eiperanza?
Si ya  no es (p u e s  las V irtu d es 
à  los Pafìageros llam an ) 
hypocritam en te entre ellos 
in troducir m i venganza, 
profan an d o de efta M eíá 
la  prevenida vianda, 
quando en d eíp recio  del Pan,' 
y  el V in o  llegue à  robarla  
íácrilegam en te o íiad o, 
no m as que p o r ultrajarla:
q u i
Trete^adon de U P¿¡;
C[ue no ferá la prim era 
vez , que vean fus Sagradas.
R eliq u ias , para efte íin, 
que de íüs C n ftodias faltan.
M as ay  in fe lic e ,  otra,
y  otras m il veces ! que aunque aya^
d e  robarlas m i ofiádia,
no es m as lo  que de ellos íáca^
que defpertarles la  Fé
en fu m ayo r alabanza;
y  mas d ia  , que y á  á  viíla
d e  efte Soberano A lcazar,
la  A lego ría  , y  la H íftoria
tan  una de otra íé  enlazañ;¿
que en m etafora C hriftina
lle g a  y á  de co m b id ad a
al prevenido  Banquete,
don de la  M efa la aguarda.
E n la C arro za  ( a y  de m í ! ) 
vien e de quien D a v id  h ab la , 
á  tiem p o ,  que en el triunfal 
P layftro  y que lía ia s  íeñala, 
la  Eterna Sabiduría, 
en fus íienes la  T iara , 
en m etafora tam bién 
d cl V ic e -D io s  ,  v á  á bufcarla^ 
d e  una parte acom pañando 
a l T r iu n fo ,  O l i v a , ' y  E íp ad a; 
d an do  á entender co m o  vien^ 
á  la p rotección  de E lpaña, 
y  de otra las V irtu d es, 
y  G e n t il id a d ,  con blancas 
T ú n icas todas ,  y  to d o s, 
d icien d o  entre v o ce s varías, 
porque lugar á  lugar 
d e los P roverbios fe añada::- 
C a n ta  una v o z. Q uien  hallará M uger fiíerteíj 
Todos ,j/  M u jica . Q uien advierte 
que a y  quien noblem ente pía 
íau w s dichas fe  previene^
qn<
i Ä u t o  S a c r a m e n ta l.  
que de los fines m as ú ltim os viene, 
bufcan do feliz á  la Sabiduría.
Suena ¡a M u ß ca  , y  dan huellas à un tiem­
po los dos Carros  ; en e l uno viene la  Sabi­
duría  con Triara, M a n to Im perialty la  C r u z  
de tres Cruces en la  mano \ y  en e l  otro 
C hrtfltna con Corona de L a u r e l, y  M anto  
Im p er ia li D e l  prim er Carro fa len  las V ir ­
tudes , y  la  Genti, idad f todos con Tunicat 
de velillos blancos,  y  ß o r e s  de nacar : T  d el 
fegundo e l B ra zo  Segla r con e  ^E floa u e a l  
hombro ; y  e l E cleß a ß ico  con V efiid o  blanco, 
y  M a n to negro , y  la O liv a  levantada', 
dán buelta  , y  parando los C a rros, 
repr efentan.
^hrißin.^2.\w^i A lcazar de D io s  í fa lve, triunfante 
Fabrica  M ilitante, 
que para si la gran Sabiduría 
la b ro  defde e l prim er d i a , fin dia:
Salve o tra  v e z ,  y  adm ite 
á  la  unión d e  tu  efp letid ido C o m b íte  
un a f c d o ,  que im pulfos celeília les, 
n o  fin a u x il io , traben i  tus um brales, 
d ic ien d o  a l verte::- 
^Ella , /  M u ß e .  Q uien  h allará  M uger fuerteí 
Sa bia . S a lv e ,  R eyn a  feliz , que co ro n ad a 
d el ve iK ed o r Laurel ,  ferio blafon as, 
tan to  ,  que apenas de una deíjio jad a  
te  ves, quando con tres tu triunfo abonas, 
pues R eyn a , y  f i e l , y  fabia te coronas: 
S a lve  o tra  v e z , y  venturoíá vetigas, 
don de en m í grem io  tu hofp ed age tengas, 
d icien d o  al verte;:- 
^ E lla ,y  M u ß c .Q u k n  hallará M uger fuert«?. 
C h rijiin a . O  t u ,  E fpofa  D iv in a  
d el m as am ante E ip ofo!
B axando las dos de los Carrosa 
'S a b id u r.O  tu , del m as d ich oíb  
hueípeda Peregrina!
C h riflin a . F clice  ^uien cam ina
'T ro t e j i a don  d e  la  Fi^ 
á1 puerto de tus plantas.
'Sahidítr. F elice quien de tantas 
dichas , bella  C h riftin a, 
cum plidos v e  los plazos. 
c h r ijiin a .  D am e á  befar el píe; 
Sahidur, L lega á  m is brazos.
C h rijiin a . D icien d o  al adorarte::-: 
Sahidur. D ic ien d o  a l conocerte;:- 
M itfica , Q uien hallará M uger fuerte?, 
Q uien  advierte
que ay  quien noblem ente pia 
tantas dichas íé previene, 
que de los fines m as ú ltim os víené 
bu fcan do feliz  á  la  Sabiduría.
F e. Q u e dichal 
Seglar. Q u e ventura!
Religión. Q u é conten to! 
E clejia jiico . Q u é amor)
Penitencia. Q u é  paz!
G entilidad. C^ié g ozol 
H ereg ía . Q u é torm ento!
Sahiduria. M ucho es m i g o zó ;
Aunque m i d ich a es m uchaj 
puedo hacerla m ayor, 
Sah'duria. D i , com o?
Ch> ijlina. Efcucha.
Y o  C hriftina A d o lfo  , R eyn a  
d e  Suecia , y  G o c ia  , R am a 
d e  aquel gen erofo  T ro n c o , 
que figlos , y  edades largas 
d io  tantos H éroes al M an d o , 
y  tan tos R eyes a Eípaña, 
cuyas cenizas confervan 
hafta o y  R e c ifu n d o , y  B am ba. 
Y o  C h iiíiin a  A d o lfo  ,■ que 
delinquente vo lutn aria ' 
prefente parezco ante 
tu lu fticia  Soberana, 
para fentarm e m as dígna 
à  tu M efa con la  b lan ca “  ’
vefte , que la  Penitencié 
para m i perfona guarda: 
Prim eram ente delato  
de m í m ifm a , en confianza 
de que tu  M ifericordia  
piadofam ente m e v a lg a , 
y  confíefio con ven cida 
en la crim inal prob an za, 
que el F ifca l de m i con cien cia  
co n clu ía  tiene en m í caufa: 
que es verd ad  que miíérablQ 
incurrí con  ign orancia 
en el heredado error 
de L u te r o ,  cu ya  fa líá  
doélrin a  feguí lo s  años 
d e  m i edad 5 y  dando gracias 
a l C i e lo , de que m e diefie 
la  luz v e rd a d e ra , y  clara 
de fu R elig io n  , que es, 
la  C a th o lica  R om an a, 
abjuro  , anatem atizo, 
y  d cte ílo  m i pafiada 
v id a  , y  R elig io n  , jurando! 
vehem entem ente dexarlaj 
y  no fo lo  no b o lver 
• i  fiis' ce^ uidades vanas,
S a c u n iC n t d ly  
ni en íccreto, ía  real afsifteficia , que
tiene en la  pura , la blanca
eñ p u blicó  , 
m as fom etida á la  Sacra 
Sede A p o fto lica  , y  
á  la fcveridád facra 
de fus Cánones , fegunda, 
y  tercera vez poflrad a, 
abjuro  , anateiiiatízQ, 
y  dctcfto  fus inftancias 
en obed iencia  que o y  
ciñe la Sacra T ia ra , 
y  adeU tite la ciñere, 
á  cuyas piadofas plantas, 
d efd e  aora  para entonces, 
p id o  con v id a  , y  con alm a 
íaUidable m edicina, 
con abíb liicion  de quantas 
culpas tuve , en efpccial 
d e  aquella  de que acufada 
co n  m as vehem encia e ftoy; 
pues co m o  facram entaria 
h eregc form al , confieflb 
el aver n egado  ingrata 
à  tan a lto  beneficio 
d e D i o s ,  à  m erced tan a lta .
H oñ ia  del A l t a r , adonde, 
en virtud de las palabras, 
r e a l , y  verdaderam ente 
le  creo en C u erpo , y  en A lm a, 
bien com o en A lm a , y  en C u erp o  
efta en el C ie lo  , d exad as 
las efpecies en el Pan, 
y  huida del Pan la fubftancia 
Tiendo C arne , y  Sangre , en cu yo  
gran Sacram ento Te engañan 
ta d o  , vifta  , o l f a t o , y  g u fto , 
y  Tolo el o id o  halla 
la  verdad  por el o id o , 
cau tivo  ( á la  Fé las gra cia s  )  
el en ren dim ientü ,  cuya 
p o te n c ia ,  bien que Tea eTcIava, 
religioTam ente libre, 
y  librem ente eípontanea, 
á  las L laves de la IgleTia 
Tujeta o y  , co m o  vaflalla 
d e  Tu Im p e r io , la qtxe ayer 
era R eyn a  de Tu Patria.
Bnthayna !a B jp a d a  e l B ra zo  Seglar  ; la  Sa~ 
lid u iia  toma la  O liv a  la toca 
con ella.
Sabiduría. Y á  con eíla abjuración, 
que entre la  Q liv a  , y  la ETpada 
has hecho , la  paz te .to q iic , 
pues la Jufticia Te em bayna. ; •
Seglar. P or ETpana nos to c ó  
el ven ir á acom pañarla.
E cleß a ß ico . Y  bien íe vé  , pues no pudo* 
darla o tro  R eyn o  eftas A rm as.
H eregia. C on  la V a ra  la  ha to cad o  
en el hom b ro : O  i r a ! O  rabia! 
có m o  Tufres verla abTuelta 
co n  Penitencia tan blanda?
C h riß in a , Sujeta jn\ piadoiR) g olp e
F r o t e f ia c io n  H e U  V h  
e tra  vez b efo  tus plantas, 
y  te p id o  ,  que confirm es 
la  P roteftacíon paflada.
Sabiduría. En la C on feísíon  que has hecHo¿ 
y o  te confirm o ,  levanta.
H eregía . C ariñoíam ente puefta
la  m ano ( ay  de m i í )  en la cara¿ 
la  lleg a  al pech o , porque 
n o  faite efla circunftancía, 
quand o no  fo lo  la dexa 
abíuelta  ,  m as confirm ada.
Sabiduría. Penitencia ,  la nupcial 
rop a  la  trahe , y  à adornarla 
lleguen to d as las V irtu d es.
Saca la  Xunica blanca la  P en iten cia , y  pò*, 
m fe la  la  Fe.
F e. La Fe pone al Sol el A lb a .
Penitene. L a  Penitencia la  ciñe.
Orac. L a  O ración  la  dà la G ra cia . Componefelaí^
Religión. Y  la R elig ió n  la lleva  
á  la M efa que la aguarda.
Sahidur. V en  , G en tilid a d  , tam b ién , 
y  vofotras \ pues Tentadas 
las V irtudes han d e eñár, 
para cfta  Cena , entre am bas.
'Elyope. G en tilid a d  ,  y  H eregía, 
fi llegas á  ver co n  quanta 
piedad  te adm ite la Iglefia 
ficm pre que llegas , qué aguardaSrj
c h r ijiin a .  Q u é  felicidad!
H eregía . Q ue ira!
S a h id u r .'i oà xs  id  à  acom pañarla.
Religión, irém os , Señora,
cantando tus alabanzas.
Sahidur. C antad  o y  las de C h riftin a, 
que ion las que m as m e enfaizan.
^odoSty M uJtc.Qul^n  hallará M uger fuerte? & c. 
V a n fe con m age¡lad todos , menos la  Here-- ‘ 
g i a , e l B r a zo  E ciejta jlicoyy Seglar.
H ereg. Q u e de lo  o cu lto  la Iglefia
P. U6
^ u t o  S a c r a m c fìta l^  
ñ o  jnzga ,  fue la  palabra 
prim era que la  o í : Y  pues 
lo  que m i p e d io  recata 
 ^ no  juzga bien , entre to d o s 
m e m ezcle efta confianza, 
para llegar á la M eía 
á  profanar fus viandas. V a fe  con elíos\ 
E cleß a ß ico . F e liz  es para los d os 
el d ia. Seglar. Y  para t i , que alcanzas 
to d o s  los M yfterios , m as.
E cleß a ß ico . Pues qual de entender te  faltad 
Seglar. Seglar B razo fo y  , y  afsi 
d ifculpa m is ignorancias.
C o m o  la  Sabiduría 
. aq u i es la  de la  Tiara?
'B ck ß a ß ico , C o m o  ¿  C h rifto  repreíefiíaj 
d on d e quiera que íe h alla , 
porque el la  Sabiduría 
es ; y  aísi eviden cia  es clara, 
que fi el m iíin o  C h rifto  es eliaci 
y  es el V ic e -C h rifto  el Papa, 
que ella  en efta A lego ría  
entram bos papeles haga.
Seglar. Y  e l confirm arla ,  qué ha fidò!
prim ero ,  que bautizarla?
% cleß a ß tco . A  no  eftarlo  y a ,  fio fuerá 
H erege ,  íino  Pagana; 
porq ue el H erege es un lierviQ 
can cerad o  ,  que fe aparta, 
p orq ue el cuerpo no inficione»* 
p ero  no porque no a ya  
recib id o  en el Bautifm o 
e l Sacram ento.
Seglar. O y e  ,  aguarda;
Si el Sacram ento recibe, 
la  G ra c ia  dèi co m o  falta?
E cleß a ß ico . C o m o  Sacram ento es uná 
cofa  ; y  o tra:;- 
Seglar. D i ,  qué aguardas?
E cleß a ß ico . La G ra c ia  del Sacram ento:
T ro t e f i a c i o n  'de la  Fe,
Bien co m o  ,  fi uno llegara 
á  com ulgar en p ecad o, 
pues com ulgad o  quedáraf 
Sacram cntalm cflte ,  pero  
en c u lp a : con que alcanzáríí 
e l Sacram ento , hias no 
d e l Sacram ento la  G ra cia ; 
y  efto m ifm o es el B autiím o;
Injlrum entos dentro.
^S-^glar. Profíguíera en tu eníeiianza 
íi la M ufica , y  la M efa 
la  atención no arrebataran 
á  mis fentidos. Atiende,'
e ícu ch em os lo  que cantan.
'Con la  M u fica  f e  defcuhre la  M e fa  ,j> feñ ~  
ta d a s a la  fr e n te  ¡a Sabiduría ,_y c l r i f i n a ;  
a  un la d o , y  otro las V irtudes  ; y  defpues, 
de una p a rte  e l Etyope  ; de otra la  H eregia, 
y  ha de haver enmedio de la  M e ja  
un Cordero.
ta r ifa  una v o z  fo la *
V o z .  P aa del C ie lo  preveniíle;
Todos, A legría .
C a n ta  v o z . O  Eterna Sabiduría; 
en cuya Fé al H om bre d iíle  
to d o  el confuelo  en un dia!
^Mujica , y  todos. A legría .
(Sabid, E íle  es de A b è l el C o rd e ro , 
o fre cid o  en la pallada 
l e y  N a tu ra l;  y  en la  E fcrita  
e l L e g a l , que íe cenaba 
,ia llá  en el Parafcebé 
c o n  las lechugas am argas 
d e  la  Penitencia ; pero 
aora  , en la L e y  de G ra c ia , 
es el que Sacram entado 
e íiá  en terfa Form a blanca.
B u e h e  e l Cordero ,  y  f e  ve e l  
Sacramento.
M u f .y  todos. A  tan a lto  Sacram ento
venere el M undo ren d ido; 
y  el antiguo D o cu m en to  
c e d a  al N u e v o  T eftam en to ; 
fnpliendo la  F e al fentido.
H^reg. M ientras fu alabanza to d o l 
tan alegrem ente cantan, 
he de alcanzarle y o  , h aciendo 
u ltrage de la  alabanza.
C a n ta  v o z .  Pan del C ie lo  preveniíléj
Todos. A legría .
Sabid. E fperad , no proíígais: 
Q uien  es a q u e l , que con tantá 
ofladía , fin traher 
la  nupcial ve íle  , adelanta 
la  m ano a l p lato  conm igo?
H ereg. A lie n to ,  y  v id a  me táltanj
Sabid. Q uien eres?
H ereg. N o  sé quien íb y .
C h rijiin . Y o , co m o  ladrón d e  caía/ 
le  c o n o z c o : L a  H eregia
d A u to  S ¿ícra m e}7ta L  
Sacram ental es. Sahid. Levanta, C a th o lica  , acom pañada
b a r b a r o , a trev id o  ,  lo c o , 
de m í M efa.
E clefia jiic . E ípera , aguarda, 
que y o  le  levantare, 
pues las íácrilegas cauíás 
tuyas m e tocan  : D i > co m o  
en efta M eía te hallas, 
v il  A p o fta ta , fm que 
te  pongan m iedo eftas Armas?
H ereg. Y á  las co n o zc o , y  las tem o.
E c le fia jl. Pues dexa la M eía, y  baxa 
d e  ella  defpeñado. H ereg. D on d e 
v o y  á  parar?
Seglar, A  m is plantas; 
y  pues a l B razo Seglar, 
del E clefiaftico  pailas, 
fin eníangrentar fu O liv a , 
en ti teñiré m i Efpada.
H ereg. N o  m e d à  la  m uerte e lla  
tanto ,  no , co m o  m i rabia, 
a l vér ,  que quando y o  m uero, 
queda C h riftin a Tentada 
co n  la  gran Sabiduría, 
en com pañ ía ( qué aníia! )  
de U  F e , y  la  R elig ió n
I
de O ració n  , y  Penitencia, 
para que aquella V ian d a  
del Sacram ento la  enere 
en m ayor provech o. O  ! abra 
fus gargantas el A b y íin o , 
y  ocúltem e en fus entrañas, 
para que y o  no lo  vea! V a fe:  
C^r//?.Pues íi eílá es fn m ayor faña,. 
para au m en tarfe la , to d o s 
p roíeguid  fus alabanzas.
Sahid. A  cu y o  c o m p á s, pues yá::- 
E c l e f  Q ued a la V irtu d  prem iada:> 
F e .  Y  ca ftigad o  el d elito ;:-  
Segla r. C o n  que cum plido fe halla::- 
R elig . E l lugar d e los P roverb ios;:- 
E iy o p .W é d o  entre d os luces claras::- 
O r a c .L í  H if t o r ia ,y  la A le g o r ía ¡:-  
P en it. D ig am o s tod as ufanas::- 
C h r ifl.  D efpues que ayam os pedido 
el perdón de nueftras faltas;:- 
Tod.y M u f K  tan grande Sacram ento 
venere e l M undo ren d id o , 
y, el antiguo D ocum en to  
ced a  al N u evo  T cftam en to , 
fupliendo la  F é a l fentido.
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